






Assalamualaikum Wr. Wb  
Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, dengan 
rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan 
judul Penerapan Model Pembelajaran Reseptif untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menyimak Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di 
Kelas III Sekolah Dasar Negeri 015 Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar, 
dapat peneliti selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
 
Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan 
tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran dari 
berbagai pihak demi kesempurnaan penulis dimasa yang akan datang. Dalam 
penulisan skripsi ini tidak luput bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, 
terutama kepada ayahanda Abu Thalib, S.Pd Sd dan ibunda Ermiati yang telah 
mendidik, mendo’akan serta membantu penulis baik dari segi moril maupun 
material selama ini, sehingga penulis bisa mendapatkan gelar sarjana. Selain itu 
pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag M.Ag.,  Rektor UIN Suska Riau. 
Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA.,  Wakil Rektor I UIN Suska Riau. 
Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd.,  Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Drs. 
H. Promadi, MA, Ph, D., Wakil Rektor III UIN Suska Riau. 
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag.,  Dekan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag., Dekan I 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Ibu Dr. Dra. Rohani, M.Pd.,  
Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Suska Riau. Bapak Dr. 
 iv 
 
Nursalim, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 
Riau. 
3. Bapak H. Subhan, S.Ag., M.Ag., Ketua Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah. Ibu Melly Andriani, S.Pd. M.Pd., Sekretaris Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah. 
4. Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd., Penasehat Akademik yang telah banyak 
meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. 
5. Bapak Dr. Drs. Nursalim, M.Pd., pembimbing yang telah banyak berperan dan 
memberikan petunjuk hingga selesainya penlisan skripsi ini. 
6. Bapak ibu dosen dan segenap staf Akademik yang telah memberikan jasa dan 
menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di UIN Suska Riau. 
7. Ibu Hj. Daslaini, S.Pd, Kepala Sekolah Dasar Negeri 015 Tanjung Rambutan 
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang telah memberikan izin untuk 
melakukan penelitian ini. Bapak Abu Thalib, S.Pd Sd  wali kelas III yang telah 
memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis. 
8. Untuk Sahabatku tersayang Dian Pawitno S.T, Sherly Amelia S.Pd, Donira 
Saputri S.Pd, Maya Indriani S.Pd, Sindi, Bunga, Marsyah, serta teman-teman 
PGMI angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan motivasi dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
9. Untuk Keluargaku tecinta Dian Wahyudi Eka Putra S.P (Kakak)  Fityandini 
(Kakak) yang telah memberikan semangat serta membantu dalam penyelesaian 
skrpsi ini. 
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan 
kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan 
dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. 
Amin.. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb  
                                                                                               Pekanbaru 
 
 
                                                                                                Triana Ramadhani 
